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A publicação propõe um espaço para a democratização do conhecimento buscando valorizar 
a produção humano-científica, socializar o conhecimento e envolver os alunos do curso de 
agronomia e afins na perspectiva de inserção nos projetos em andamento da Faculdade de Ciências 
Agrárias de Marabá (FCAM), que tem por filosofia investir na formação de profissionais apoiada na 
pesquisa e voltada para a realidade regional. 
Nessa primeira edição reunimos 26 relatórios de pesquisa baseados nos planos de trabalho 
de bolsistas inseridos em projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos por docentes da FCAM que 
foram apresentados no “I Seminário de Integração de Bolsistas de Pesquisa e Desenvolvimento: 
Bases Metodológicas para a Produção e Difusão de Conhecimento Científico no Sudeste do Pará” 
realizado em 17 de Outubro de 2009. Os resumos foram organizados a partir dos três eixos 
norteadores do curso de Agronomia da FCAM: Meio Natural Amazônico e o Homem, Meio Sócio-
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